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『日本美術全集』第６巻
51──近現代日本における中国絵画の扱われ方
日本美術全集の中での扱われ方
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近現代日本における中国絵画の扱われ方
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『集古十種』より 
（伝）李公麟「虎図」挿図
53──近現代日本における中国絵画の扱われ方
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『日本画大成』第49巻・第50巻
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55──近現代日本における中国絵画の扱われ方
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近現代日本における中国絵画の展示
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57──近現代日本における中国絵画の扱われ方
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59──近現代日本における中国絵画の扱われ方
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